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SUMMARY 
ROSSY YOUDHARI. A320080232. BLU’S COURAGE TO FIND HIS TRUE 
LOVE AND TO SAVE OTHER EXOTIC BIRDS IN CARLOS SALDANHA’S RIO 
MOVIE (2011): AN INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL APPROACH.RESEARCH 
PAPER.MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA. 2012. 
The major problem in this research paper is to explain how Blu’s courage to 
find his true love and to save other exotic birds reflected in Carlos Saldanha’s Rio movie 
are. The purposes of this research paper are to analyze the courage of finding true love 
and saving other exotic birds in Carlos Saldanhas’s Rio movie based on the structural 
element of the movie and based on an individual psychological approach. 
The object study is Rio movie that the screen play is by Carlos Saldanha. It is 
using by an individual psychological approach. In analyzing this study, the writer uses 
qualitative methodology of research and individual psychological approach. The primary 
data source of this research is Rio movie that the screen play is Carlos Saldanha. The 
secondary data sources are book such as The Practice and Theory of Individual 
Psychology, Theories of Personality, Theory of Literature, and the other source that 
support the analysis. 
Having analyzed this research paper, the writer presents two conclusions. First, 
Rio movie is an animation 3D movie produced in 2011 and directed by Carlos Saldanha. 
The director has successsfully delivered the moral message through all structural 
elements. The only way to face our fear is to do what we are afraid of, no matter how 
terrifying it is. Second, the issue of this research paper is reflected in all the individual 
psychological aspects. The effort of Blu is not in vain because in his journey to get his 
true love and to save other exotic birds in Rio de Janeiro, he could reach his fictional 
finalism that he is flying. Finally, the happiness has come to Blu through his effort. 
First Consultant          Second Consultant 
 
(Dr. Phil. Dewi Candraningrum, M.Ed)              (Titis Setyabudi S.S. M.Hum.) 
         NIK.727                                  NIK.948   
The Dean of Teacher Training  
and Education Faculty 
 
 
(Drs. H. Sofyan Anif, M.Si.) 
                                      NIK.547 
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